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Si no supera aviat la seva crisi institucional, econòmica i de lide-
ratge polític, la UE s’arrisca a perdre l’oportunitat de ser l’actor en
l’escena internacional que les transformacions globals dels darrers
25 anys exigeixen.
En examinar l’evolució del paper d’Europa en les relacions
internacionals des del 1983, alguns analistes no resisteixen la
temptació de descriure una Europa en declivi i amb una incapa-
citat creixent per influir en l’escena internacional. Certament no
manquen símptomes que posen de relleu les dificultats estructu-
rals del Vell Continent i el seu reduït pes al món. Europa s’en-
fronta a una competència ferotge en l’economia globalitzada
amb una població que envelleix ràpidament, uns mercats de pro-
ductes i serveis poc liberalitzats, una força de treball qualificada
però amb dificultats d’adaptació i uns sistemes de prestacions
socials insostenibles financerament. A més, en la seva interactua-
ció amb el món, Europa sembla incapaç de gestionar l’allau
migratòria, de contribuir a la resolució del conflicte israelo-pales-
tí i del conflicte pel programa nuclear iranià, d’aconseguir que
evolucioni Rússia envers una democràcia liberal respectuosa amb
els drets humans i de frenar els instints unilateralistes de la potèn-
cia nord-americana, per posar alguns exemples. 
Però aquesta valoració, excessivament pessimista, no és
encertada per diverses raons. En primer lloc, parteix d’una
premissa poc realista segons la qual Europa pot aspirar a què la
resta del món adopti el seu model de democràcia liberal i d’e-
conomia social de mercat que garanteix pau, prosperitat i una
certa igualtat social. A més, passa per alt les moltes contribu-
cions positives a la governabilitat mundial que Europa ha por-
tat a terme i no té en compte que les dificultats i reptes –pel
que fa a la seguretat, les polítiques econòmiques, socials,
ambientals, tecnològiques– als quals s‘enfronta Europa actual-
ment són molt superiors als existents fa vint-i-cinc anys. El
problema no rau tant en les habilitats d’Europa, tot i que són
insuficients, sinó més aviat en el fet que la capacitat que ha
adquirit un món globalitzat i interdependent com l’actual per
generar conflictes i desequilibris és molt superior a les possibi-
litats d’Europa per influir-hi. 
Durant els darrers vint-i-cinc anys, Europa ha madurat
considerablement i ha assolit la seva reconciliació i reunifica-
ció política, ha completat el seu mercat únic, ha adoptat una
moneda única, ha dissenyat polítiques comunes i ha aprofun-
dit en les ja existents, ha dut a terme quatre ampliacions de la
UE i ha adquirit una capacitat considerable d’influir més enllà
de les seves fronteres mitjançant l’atractiu exercit pel seu
model1. Per tant, la crònica dels darrers vint-i-cinc anys no és
pas la d’una Europa que fracassa enfront de la globalització
sinó la d’una Europa que, malgrat la seva evolució positiva,
haurà d’escometre encara més reformes si vol mantenir el seu
pes en un món multipolar en canvi constant i amb destacades
potències emergents.
El camí recorregut per Europa des del 1983 és impressio-
nant i fa pensar que es poden superar els desafiaments actuals.
Si mirem enrere, constatem que Europa, a principi dels anys
vuitanta, era un agent més aviat passiu en les relacions inter-
nacionals. Tenia un paper subordinat com a conseqüència de
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la confrontació entre els Estats Units i l’URSS, una rivalitat
política, ideològica i militar que patia especialment el Vell
Continent amb la seva divisió. Certament no es pot equiparar
la llibertat d’actuació dels països d’Europa occidental amb la
captivitat i, en molts casos, l’ocupació militar que sofrien els
satèl·lits de l’URSS a l’Europa de l’Est. En qualsevol cas,
durant la darrera etapa de la Guerra Freda (1983-1988)
Europa no podia ser un agent de ple dret en l’escena interna-
cional a causa de la seva divisió en dos blocs antagònics.
Durant aquest període, Europa occidental experimentà una
expansió econòmica que seguí a l’estancament dels setanta,
provocat pels “xocs” petrolífers. Independentment del seu
color polític, els governs de les principals potències d’Europa
occidental (conservador al Regne Unit, democratacristià a
Alemanya, socialistes a França i Espanya) van haver de realit-
zar doloroses reconversions industrials i seguir polítiques eco-
nòmiques ortodoxes per sanejar unes economies llastrades pels
alts índex d’inflació i tipus d’interès. A l’altre costat del Teló
d’Acer, l’aparent cohesió monolítica del bloc començà a
esquerdar-se amb l’arribada a la Secretaria General del PCUS
del reformista Gorbatxov el març de 1985.
La caiguda del Teló d’Acer 
Conscient de l’estancament de l’economia de l’URSS i dels
greus disfuncionaments del sistema soviètic, Gorbatxov ence-
tà un ambiciós i alhora desesperat programa de reformes enca-
minat a canalitzar les frustracions de la ciutadania a favor
d’una obertura política i social sense precedents a l’URSS. Al
capdavall, les forces socials, polítiques i nacionalistes que havia
desencadenat Gorbatxov foren massa potents i contraposades,
i conduïren a la dissolució de l’URSS i l’esfondrament del seu
sistema el 1991. Dos anys abans, en l’anomenat any dels mira-
cles, els règims comunistes de l’Europa de l’Est van desaparèi-
xer un darrere l’altre gràcies a transicions encapçalades pels
sectors reformistes dels partits comunistes o per les pressions
exercides per moviments populars (i en alguns casos per la
combinació dels dos factors)2.
Després de quaranta anys de divisió, de Teló d’Acer, de cen-
tenars de milers de soldats i milers de tancs i míssils nuclears
desplegats al cor d’Europa, el Vell Continent podia reunificar-
se seguint el model reeixit de les democràcies d’Europa occi-
dental, integrades a la CEE. L’esfondrament del comunisme no
comportà el final de la història. Les dues meitats d’Europa
–com comprovà Fukuyama– havien divergit massa durant
quaranta anys com per poder fusionar-se fàcilment; i l’Est ja
era més endarrerit abans de la divisió. A més, la caiguda del
mur (novembre 1989), la desaparició dels règims comunistes
de l’Est i la reunificació d’Alemanya (octubre de 1990) agafa-
ren desprevinguda la part occidental. Però la CEE, després de
l’euroesclerosi dels setanta, havia aplegat la suficient voluntat
política, gràcies al lideratge d’estadistes com Jacques Delors,
François Mitterrand i Helmut Kohl, per aprofundir en la seva
integració mitjançant la consecució del mercat comú.
En efecte, la CEE estava ocupada aplicant les directives
de l’Acta Única (per eliminar els controls fronterers, homo-
geneïtzar les regulacions dels productes, liberalitzar el movi-
ment de capital i treballadors), desplegant els fons
estructurals i de cohesió per als Estats Membres i regions
més pobres (Grècia, Portugal, Espanya i Irlanda) i executant
les primeres reformes serioses de la Política Agrícola Comuna
(PAC). En conseqüència, la CEE estava paint una ampliació
al sud, intentant integrar els seus mercats i millorar la seva
competitivitat, reequilibrant els seus pressupostos i estu-
diant com avançar cap a una unió monetària, quan un grup
de països, amb vocació històrica europea però amb una
renda per càpita d’un 40% de la mitjana de la UE, demanà
l’ingrés a la Unió.
Ampliació o aprofundiment 
en la integració?
El dirigents de la UE encertaren en defugir la disjuntiva
entre l’ampliació (a l’Est) i l’aprofundiment en la integració.
Però el preu per continuar endavant amb ambdós processos
alhora fou inevitablement el de cometre errors. Des de
1989, els fets es van succeir a una velocitat que àdhuc els
competents líders europeus d’aquell moment foren incapa-
ços de gestionar. Si bé la reunificació d’Alemanya s’assolí en
un temps rècord i sense violència, la gestió econòmica de la
reunificació fou desastrosa3. El Govern de Kohl va sobreva-
lorar els marcs de la República Democràtica Alemanya
(RDA) per motius polítics, i això va accelerar la desaparició
del seu aparell productiu, i va encarir la reunificació per als
alemanys occidentals, com també va contribuir a provocar
una recessió a Europa (1992-1993). Però, en l’aspecte polí-
tic, el tàndem Kohl-Genscher obtingué magistralment la
llum verda per a la reunificació alemanya i posteriorment
per a l’ampliació de la UE a l’Est mitjançant el compromís
més profund d’Alemanya en la integració europea, que com-
portà la Unió Econòmica Monetària acordada en el Tractat
de Maastricht (1991). 
La nova Europa sorgida de les transformacions del 1981-
1991 aviat comprovà que la història no li donava ni un res-
pir. La Guerra del Golf (1991) no dividí l’Aliança Atlàntica
però, en la mesura que no desbancà Saddam del poder, fou
origen de futures desavinences. Tanmateix, els resultats a
curt termini de la guerra permeteren convocar la conferèn-
cia de pau del Pròxim Orient a Madrid (octubre de 1991),
que duria a la firma dels Acords d’Oslo entre Israel i
l’Organització per a l’Alliberament de Palestina (OAP). Tot
i que aquest procés el lideraren els Estats Units, la diplomà-
cia europea fou decisiva.
Malauradament, el món de la postguerra freda generava
més conflictes dels que Europa podia fer front. Europa, com
els Estats Units i Rússia, foren incapaços d’aturar guerres
que es produïren arran de la dissolució de l’URSS (Armènia-
Azerbaidjan, Geòrgia-Abkhàzia, Moldàvia-Transdniester,
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Txetxènia). La transició dels països d’Europa Central i de
l’Est cap a la democràcia i l’economia de mercat progressa-
va, però als Balcans l’infern de la guerra reapareixia en un
territori central europeu. Europa protagonitzà un estrepitós
fracàs a Iugoslàvia, primer en no posar-se d’acord sobre la
declaració d’independència d’Eslovènia i Croàcia, i després
en no saber aturar la guerra i la neteja ètnica a Bòsnia (1992-
1995) i Kosovo (1999) sense la participació dels Estats Units
i l’OTAN. Certificada la inoperància de la UE per posar fi a
un conflicte dintre de les fronteres europees, es redoblaren
esforços per aconseguir que la Política Exterior i de
Seguretat Comuna, la PESC, fos més que un acrònim. 
Durant els anys noranta, la UE fou capaç de promoure el
Protocol de Kyoto sobre el canvi climàtic (1997) i va establir
acords d’associació i de comerç preferencial amb nombrosos
països (entre aquests, la unió duanera amb Turquia, 1995).
Tot i que fou incapaç de prevenir o resoldre els esmentats
conflictes bèl·lics i d’altres com el genocidi de Rwanda
(1994) i les guerres a Aceh, Sri Lanka i Sudan, la UE ja apa-
regué a l’escena internacional com un bloc amb una certa
cohesió en l’àmbit comercial (acord de la Ronda Uruguai del
GATT, 1994), ambiental, de cooperació per al desenvolupa-
ment i per a la defensa dels drets humans. D’altra banda, la
UE, malgrat la debilitat de la seva PESC, comptà durant els
anys noranta amb una administració nord-americana (del
president Clinton) compromesa amb la promoció d’un sis-
tema multilateral i amb el reforçament de l’ONU i que es
decantà per una diplomàcia activa en el conflicte israelo-
palestí i d’Irlanda del Nord.
Superat el tràmit relativament senzill de l’ampliació de
1995 (Suècia, Finlàndia i Àustria), la UE encetà les negocia-
cions d’adhesió dels països de l’Est (1997-1998) i aprovà el
Tractat d’Amsterdam.
De la solidaritat amb els Estats Units 
per l’11-S a la fractura per l’Iraq
El 2001 es produí un terrabastall de magnitud equivalent a
les revolucions de 1989 però de conseqüències més imprevisi-
bles. Els atacs del l’11 de setembre a Nova York i Washington
van provocar un canvi substancial en la política exterior dels
Estats Units4.
Atacs preventius, guerra asimètrica, guerra contra el terro-
risme foren les consignes de la unilateralista Administració
Bush després de l’11-S. En primera instància, la UE i els seus
països membres van fer pinya amb Washington. L’atac no pro-
vocat contra les Torres Bessones i la negativa del règim dels
talibans per lliurar els responsables d’Al Qaida van legitimar
als ulls europeus la missió dels Estats Units a l’Afganistan l’oc-
tubre de 2001. Però la decisió de l’Administració Bush de vin-
cular l’enderrocament del règim de Saddam a la guerra contra
el terrorisme va ser fortament contestada en la majoria dels
països europeus. La població europea protagonitzà multitudi-
nàries manifestacions contra l’imminent atac dels Estats Units
a l’Iraq, mentre es produïa una divisió entre els països que
decidien donar suport a Bush (governs del Regne Unit,
Espanya, Itàlia, Portugal, Països Baixos i la majoria dels països
de l’Est) i els qui s’hi oposaven (França, Alemanya, Bèlgica)
(Gordon, 2004).
La guerra a l’Iraq, iniciada per Washington el març de
2003, va evidenciar les diferències dins de la UE entre els
Estats Membres més atlantistes i els partidaris d’una política
exterior i de seguretat europea autònoma dels Estats Units. La
discrepància sobre l’Iraq expressà un creixent distanciament
en la relació transatlàntica que s’havia anat generant en dèca-
des anteriors però que la necessitat d’unitat davant l’amenaça
soviètica durant la Guerra Freda havia encobert. En efecte, les
diferències d’opinió entre nord-americans i europeus s’este-
nien a l’àmbit socioeconòmic (més èmfasi en la igualtat a
Europa i en la llibertat als Estats Units), al paper de la religió,
a la protecció del medi ambient i a qüestions com l’avorta-
ment, la recerca amb cèl·lules mare o el matrimoni homose-
xual. Per simplificar-ho: uns Estats Units guerrers,
individualistes i religiosos ja no s’entenien amb una Europa
pacifista, secularitzada, ecologista i satisfeta en el seu paradís
postmodern5. 
Durant els darrers vint-i-cinc
anys, Europa ha madurat 
considerablement i ha assolit
la seva reconciliació i reunifi-
cació política, ha completat 
el seu mercat únic, ha adoptat
una moneda única, ha 
dissenyat polítiques comunes
i ha aprofundit en les ja 
existents, ha dut a terme 
quatre ampliacions de la UE 
i ha adquirit una capacitat 
considerable d'influir més
enllà de les seves fronteres
mitjançant l'atractiu exercit
pel seu model
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La instrumentalització de les divergències arran de la gue-
rra de l’Iraq i la seva utilització política a ambdós costats de
l’Atlàntic agreujà les discrepàncies inicials i provocà la crisi
més profunda en les relacions transatlàntiques des de l’episodi
de Suez (1956).
Com ja succeí durant les guerres dels Balcans els anys nor-
anta, Europa es mostrà dividida. Tot i que la PESC i la Política
Europea de Seguretat i Defensa (PESD) havien progressat, l’a-
tac dels Estats Units i els seus aliats europeus contra l’Iraq evi-
denciaren divergències estructurals entre els Estats Membres
sobre el paper d’Europa al món: d’una banda, entre els qui
propugnen una UE com a mercat comú amb aliança estreta
amb Estats Units mitjançant l’OTAN i, de l’altra, els partida-
ris d’una Europa integrada políticament i econòmicament i
amb una PESC veritablement independent. El segon grup es
ressentí molt pel fet que els països de l’Est (incorporats a
l’OTAN des de 1998) no només fossin defensors de la posició
de Washington sinó, a més, partidaris de polítiques econòmi-
ques liberals i no intervencionistes que en l’àmbit europeu
impossibiliten l’harmonització fiscal i laboral. 
L’ampliació a l’Est de 2004 ha obert, doncs, noves fissures
dins de la UE; països com Polònia, la República Txeca,
Eslovàquia, les Repúbliques Bàltiques i des del gener de 2007
Romania i Bulgària volen els fons estructurals i subvencions agrí-
coles de la UE però rebutgen l’afany centralitzador i regulador de
Brussel·les en matèria econòmica, laboral i ambiental. Tenen,
així mateix, relacions molt tibants amb la Rússia de Putin. El
recent vet de Polònia a la renovació de l’acord de partenariat UE-
Rússia arran de la prohibició russa d’importar carn polonesa n’és
un bon exemple.
La UE té els mecanismes institucionals i l’incentiu (el record
dels fracassos provocats per les divisions) per adoptar i portar a
terme polítiques i actuacions comunes en l’escenari internacio-
nal. Però hi ha una heterogeneïtat d’actituds en l’opinió pública
dels Estats Membres sobre qüestions tan fonamentals com l’ob-
jectiu final de la integració europea, les relacions amb els Estats
Units i Rússia, el disseny d’una política energètica comuna, la
continuació de les ampliacions als països dels Balcans i Turquia.
Les altres potències són conscients d’aquest fet i sovint fomenten
les divergències internes europees en benefici propi. Un exemple
ben paradigmàtic és l’habilitat de Putin per negociar acords bila-
terals amb determinats Estats Membres de la UE (que garantei-
xen el subministrament d’hidrocarburs russos a canvi del dret de
Gazprom a penetrar en el mercat de distribució d’aquests països)
mentre les institucions europees clamen inútilment sobre la
necessitat de formular una política energètica comuna que per-
meti a Europa negociar acords avantatjosos amb els seus submi-
nistradors principals (Rússia, Algèria i països del Golf). 
L’actual crisi multidimensional europea
Malgrat els seus progressos, Europa travessa una crisi multidi-
mensional. A mitjan 2004 semblava que hi havia acord sobre la
integració europea. Els 15 s’havien convertit en 25, el Consell
Europeu havia donat llum verda a l’inici de les negociacions
d’adhesió de Turquia i la Convenció Constitucional havia elabo-
rat un projecte de Constitució Europea que comptava amb el
suport dels Estats Membres. Però l’acord que definia l’essència i
objectius de la UE era fràgil i obviava reticències substancials per
part de l’opinió pública. Els revessos soferts per la Constitució
Europea el 2005 a França i als Països Baixos posaren de manifest
que una part important de l’opinió pública no acceptava ni el
mètode ni el contingut de la Constitució. 
La paralització del procés de ratificació de la Constitució
constitueix la dimensió institucional de la crisi europea. Les
institucions de la UE (Consell, Comissió i Parlament) no fun-
cionen eficientment amb regles pensades per a una CEE de
sis. El primer desafiament important a què s’enfronta la UE és
rescatar les parts de la Constitució que milloren el funciona-
ment de les institucions i aconseguir la seva aprovació. La pre-
sidència alemanya de la UE està compromesa amb aquest
objectiu. Tanmateix, caldrà molta habilitat diplomàtica per
vendre un tractat, alleugerit i reduït a les normes de funciona-
ment, a una opinió pública escèptica amb les propostes proce-
dents de la UE i als Estats Membres més federalistes que
consideren la Constitució europea una eina indispensable per
aprofundir en la integració.
Com superar l’europessimisme actual
Els reptes segon i tercer que la UE ha de superar –la millora
del seu rendiment econòmic i la gestió de la seva crisi demogrà-
fica– estan estretament vinculats. L’experiència dels darrers 50
anys demostra que els grans salts endavant en la integració
només es produeixen quan l’economia europea creix i la ciutada-
nia dóna el benefici del dubte als projectes europeus dels seus
dirigents. No és, doncs, sorprenent que el fracàs de la
Constitució i l’oposició a futures ampliacions apareguin en un
moment en què el creixement de les principals economies de la
zona euro (especialment Alemanya, França i Itàlia) és insuficient
per mantenir els elevats nivells de prestacions dels estats de
benestar i assegurar més prosperitat i oportunitats a la població
europea i als immigrants acollits. L’opinió pública es mostra cla-
rament partidària d’un major pes d’Europa al món, mitjançant
el reforçament de la PESC i la PESD. Però, a l’hora de la veritat,
els ciutadans no veuen clar atorgar més sobirania a les institu-
cions europees si uns i altres (Estats Membres i UE) no són capa-
ços de reduir l’atur, dinamitzar l’economia, facilitar l’accés a
l’habitatge i mantenir o millorar els estàndards de l’educació i la
sanitat. És poc probable que una majoria de ciutadans de la UE
recuperi el desig d’avançar en la integració si abans no recobra la
confiança en les economies dels Estats Membres i de la UE per
enfrontar-se amb èxit als reptes de la globalització.
Certament, el 2006 la UE ha enregistrat la seva taxa de crei-
xement més elevada des de 2000. Alemanya s’ha reviscolat i ha
generat 500.000 llocs de treball el darrer any. Els governs
d’Alemanya, Itàlia, Països Baixos i Suècia han implementat dolo-
roses però necessàries reformes per incrementar la taxa de parti-
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cipació laboral, reduint prestacions i subsidis a aturats i persones
no desitjoses d’incorporar-se al mercat de treball, i retardant l’e-
dat de jubilació. Tanmateix, seria precipitat cantar victòria en la
lluita per millorar la competitivitat de l’economia europea; la
taxa de participació laboral europea està deu punts per sota de la
dels Estats Units, la productivitat dels treballadors europeus no
supera la dels nord-americans i a Europa es treballen moltes
menys hores. Aquests indicadors han de millorar, especialment
perquè amb l’envelliment de la població i la baixa natalitat pas-
sarem d’una ràtio de dependència de quatre assalariats per un
jubilat a una ràtio de dos a un l’any 2050.
Per tant, la millora conjuntural dels indicadors macroeco-
nòmics europeus no ens pot fer oblidar que Europa encara
s’està jugant el seu estatus de superpotència econòmica
durant el segle XXI. Invertirà només el 2% del seu PIB en
Recerca i Desenvolupament (R+D), mentre que Estats Units
assoleix el 2,6% i Japó el 3%. Inverteix menys en educació
superior, R+D i innovació que els seus competidors. Els pres-
supostos tant de la UE com de molts Estats Membres estan
massa orientats a la redistribució de recursos (subvencions a
regions pobres i agricultura en la UE, a prestacions socials) i
no suficientment a ensenyament, formació, R+D i innovació
que augmentin la competitivitat i la creació de riquesa. La
batalla sobre l’orientació dels pressupostos de la UE sovint
s’entrellaça amb la lluita sobre l’objectiu de la integració euro-
pea, ja que els partidaris d’uns pressupostos que emfatitzin
més la innovació i l’increment de la competitivitat també
acostumen a ser els Estats Membres que només aspiren a un
mercat comú, mentre els que defensen el manteniment de la
política redistributiva són, a grans trets, els que propugnen
una Europa integrada políticament i econòmicament. A tall
d’exemple i també com a mostra de la incidència de les diver-
gències intraeuropees en les relacions de la UE amb les potèn-
cies emergents (Xina i Índia), els països més lliurecanvistes
comercialment (Regne Unit, Irlanda, països escandinaus i
alguns dels nous socis de l’Est) s’han oposat a la intenció dels
més proteccionistes (Itàlia, Espanya, Portugal) d’aplicar
barreres comercials per frenar les importacions de productes
tèxtils o calçat xinès. 
Si no s’inverteixen les tendències, la UE podria al capdavall
ser víctima de forces centrífugues. Si els països del nucli dur de
la UE i l’eurozona (Alemanya, França, Itàlia) no s’espavilen
econòmicament, les seves poblacions temoroses de la globalit-
zació cediran la iniciativa del procés d’integració a països que
per manca de vocació europeista (Regne Unit) o pel retard en
el seu desenvolupament (els socis de l’Est) no estan en condi-
cions d’assumir-lo. 
Manca de lideratge polític
Conseqüentment, les gran economies de la zona euro s’hau-
rien d’enfrontar amb valentia als seus problemes de competiti-
vitat, manca de competència en els seus mercats de productes i
serveis, rigidesa dels mercats laborals i envelliment de la seva
població, sinó ens arrisquem al fet que la integració europea es
converteixi en el mínim comú denominador que els països de
la perifèria de la UE estan disposats a acceptar. Aquest conflic-
te ens aboca al quart repte. L’impasse actual de la UE exigeix
com a condició necessària però no suficient l’existència de
líders amb visió i coratge que no busquin només l’aprovació de
les seves opinions públiques i s’arrisquin a prendre decisions
difícils en matèria econòmica, per desbloquejar el debat de la
Constitució, amb relació a futures ampliacions i concretament
en el cas de Turquia. Aquestes decisions han de permetre a
Europa superar els reptes econòmics, demogràfics i institucio-
nals plantejats i, per tant, exercir una influència decisiva en el
món. La tasca descrita serà molt difícil, però és evident que les
fosses que divideixen l’opinió pública europea i els seus Estats
Membres són massa profundes perquè una simple gestió del
statu quo permeti vaticinar quelcom millor que un lent però
segur declivi d’Europa en un món que desplaça el seu eix prin-
cipal de relacions de l’Atlàntic al Pacífic.
Notes
1 Amb relació a aquestes qüestions, vegeu: Joseph Nye, Soft Power: The Means
to Success in World Politics (Nova York, PublicAffairs Books, 2004). 
2 Entre l’abundant bibliografia existent sobre aquest procés, vegeu: David Pryce-
Jones. The fall of the Soviet Empire, 1985-1991. Londres: Phoenix Press, 2001. 
3 Sobre la reunificació d’Alemanya i les seves repercussions a Europa, una de
les obres més completes és la de Philip Zelikow i Condoleezza Rice, Germany
Unified and Europe Transformed. Cambridge: Harvard University Press, 1997. 
4 Sobre la política exterior dels Estats Units en aquesta etapa, vegeu: Muns,
Alexandre. USA ¿Quo Vadis? Claves para interpretar el nuevo orden mundial.
Barcelona: Granica, 2003.
5 Sobre aquestes qüestions, vegeu l’obra de Kagan, Robert. Of  Paradise and
Power: America and Europe in the New World Order. Nova York: Knopf, 2003. 
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